






Inteligentní elektroinstalace - průzkum trhu.
Inteligentní elekroinstalace - princip, používané komponenty, topologie, srovnání s klasickou instalací.
Výrobci a dodavatelé komponentů.
Komplexní srovnání technických a ekonomických parametrů klasické a inteligentní instalace na
zjednodušeném projektu modelového objektu (RD).
Vícekriteriární vyhodnocení jednotlivých řešení.
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